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S. M . e l Rey D o n Al fonso XIII (q. D . g.), S. M la Re ina D o ñ a V i c t o r i a Eugenia, S. A . R . e l 
P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas de la Augus ta Rea l famil ia , c o n t i n ú a n s in 
novedad en su importante sa lud . 
( G a c e í a de l d í a 5 de Febrero de 1929). 
G O B I E R N O CIVIL D E L A P R O V I N C I A 
C I R C U L A R 
En la madrugada ¿le hoy. y al parecer a consecuencia de un colapso cardiaco, lia 
fallecido S.; M. la ReinaDoña María Cnstina. 
Al ser divulgada la infausta noticia, es unánimé.el• genera! sentimiento del país, y 
muchos y muy expresivos los testimonios de condolencia que se reciben en este Go-
bierno, por el que han desfilado personas de todas las clases sociales, sincera y profun-
damente afectadas, que expresan su dolor por la desgracia, y cubren rápidamente con 
sus firmas los pliegos dispuestos al efecto. 
Las virtudes ejemplares de la finada, los revelantes servicios prestados a la Patria, 
y las circunstancias de su inesperada iiiuerte, hacen más sensible el duelo de los espa-
ñoles en este día de luto nacional. Dios seguramente premiará con largueza los mu-
chos merecimientos de nuestra llorada Reina. 
Al cumplir el tristísimo deber de hacer pública la dolorosa pérdida, cuento con 
la seguridad de que este noble pueblo leonés, tendrá una oración ferviente y un recuer-
do de cariñosa gratitud para la que es hoy nuestra llorada Señora, que supo ser en 
vida modelo de esposas y de madres, a! par que de reinas, como 1c fué también Isabel 
la Católica. 
Así lo espero de todos, y en nombre del (¡obierno de S. M., os lo agradezco por 
anticipado. 
El. GoilRUXADOTl CIVIL, 
Generoso Martín Toledano 








C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
A n u n c i o aprobando l a l i q u i d a c i ó n 
del p a d r ó n de c é d u l a s personales 
del a ñ o 1928, de los A y u n t a m i e n -
tos que se re lac ionan . 
Administración municipal 
Edicto» de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edicto» de Junta» vecinales. 
Administración de Justicia 




E s t a C o m i s i ó n en se s ión de 29 
del corr iente , a c o r d ó aprobar l a l i -
q u i d a c i ó n de c é d u l a s personales de l 
a ñ o 1928 d é l o s Ayun tamien to s s i -
guientes. 
A c e v e d o . 
A l m a n z a . 
A r d ó o . 
A r m n n i a . 
B a l b o a . 
Bar jas . 
Berc ianos de l P á r a m o . 
B r a z u e l o . 
B u r ó n . 
B u s t i l l o del P á r a m o . 
; Cabreros de l R í o . 
Cab r i l l anes . 
Ca lzada del Coto . 
C a m p o de l a L o m b a . 
C a m p o de V i l l a v i d e ) . 
Camponaraya . 
Canalejas . 
C a n d í n . 
C a r r i z o . 
Car rocera . 
C a s t r i l l o de Cabrera . 
C a s t r i l l o de los Polvazares . 
Cas t rocontr igo . 
Cas t romudarra . 
Cast rot ier ra . 
C e a . 
Cebanico . 
C imanes de l Tejar . 
C i s t i e r im . 
Corbi l los de los Oteros. 
C r é m e n e s . 
Cab i l l a s de R u e d a . 
Cub i l los del S i l . 
Des t r iana . 
E l B u r g o . 
E n c i n e d o . 
F a b e i o . 
Fresnedo. 
Fresno de l a V e g a . 
Fuentes de Carba ja l . 
G a l l e g u i l l o s . 
Gar ra fe . 
G o r d a l i z a de l P i n o . 
G o r d o n c i l l o . 
Gradefes. 
Gusendos de los Oteros. 
Izagre . 
J o a r i l l a . 
L a A n t i g u a . 
L a g u n a d^ N e g r i l l o s . 
L á n c a r a de L u n a . 
L a s O m a ñ a s . 
L a V e g a de A l m a n z a . 
L u c i l l o . 
L l a m a s de l a R i b e r a . 
M a r a ñ a . : 
Ma ta l l ana . 
Ma tanza . 
M u r í a s de Paredes . ; . 
O n z o n i l l a . 
Oaeja de Sajambre. 
Pa lac ios de l a V a i d ú e r n a . 
Pa lac ios dé l S i l . 
Paradasftca. 
P á r a m o del S i l . 
Pedrosa de l R e y . 
Pob ladura de Pe l ayo G a r c í a . 
Posada de V a l d e ó n . 
Pozuelo del P á r a m o . 
P rado de l a G u z p e ñ a . 
P r i o r o . 
Pueb l a de L i l l o . 
Quin tana del M a r c o . 
Quin tana y Congosto. 
Rabana l del C a m i n o . 
Regueras de A r r i b a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Reye ro . 
R i a ñ o . 
R i e g o de la V e g a . 
R i e l l o . 
Rioseco de T a p i a . 
R e d i e z m o . 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sabero. 
S a h a g ú u . 
Saelices del R i o . 
S a n A d r i á n del V a l l e . 
S a n C r i s t ó b a l du l a P o l a n í e r a . 
S a n E m i l i a n o . 
S a n Jus to de l a V e g a . 
S a n M i l l á n de los Cabal leros . 
San Pedro de Berc ianos . 
Santa Co lomba de S o m o z a . 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
San ta M a r í a de l a I s l a . 
San t a M a r í a de O r d á s . 
San ta M a r í a del R e y . 
Santas Mar tas . 
Sant iago M i l l a s . 
San toveuia de l a V a l d o n c i n a . 
Sar iegos. 
Soto de l a V e g a . 
Soto y A m i o . 
Toreuo . 
T ruchas . 
T u r c i a . 
Valdefuentes del P á r a m o . 
V a l d e m o r a . 
V a l d e p i é l a g o . 
Va ldepo lo . 
Va lde ra s . 
Va lder rueda . 
Valdesamar io . 
V a l de San L o r e n z o . 
Valde te ja . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l y e r d e E n r i q u e . : 
Vegace rve ra . 
V e g a de Infanzones. 
V e g a m i á n . 
Vegaquemada . 
V a g a r i e n z a . 
V i l l a b r a z . 
V ü l a d e c a n e s . 
V a l l e c i l l o . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a m a r t i n de D o n S a n c h o . 
V i l i a m e j i l . 
V i l l a m i z a r . 
V i l 1 amontan. 
V i l l a m o r a t i e l . 
V i l l a o b i s p o de Otero. 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i i a m b r e . 
V i l l a r e j o de O r b i g o . 
V i l l a r e s de Orb igo . 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a t u r i e l . 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
V i i l a z a l a . 
V i l l a z a n z o . 
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Quintana del C a s t i l l o . 
Santa MitrÍH del P á r a m o . 
L o que se pub l i ca para general 
conocimiento. 
L e ó n , 30 de Enero de 1925). - E l 
Presidente acc ic lon t i l , Mar i ano D o -
m í n g u e z Bnrrue ta . — E l Secretario, 
J o s é P e l á e z . 
IDMMISTBACIÓH MI HPAL 
A l c a l d í a constitucional de 
L a E r c i n a 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los mo-
zosque a c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan, 
naturales de este m u n i c i p i o , com-
prendidos en e l a l is tamiento del 
a ñ o ac tua l , se advierte a le? mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de qnie<¡ d^pt-ndan, 
que por e l presente edicto se les c i t a 
a comparecer en esta Casa Cap i tu l a r 
por s i o por persona que l e g i t i m a -
mente le represente, e l d í a 10 de 
Febrero a las diez horas y el d í a 
3 de M a r z o , a las echo de la m a ñ a -
na, a exponer lo que les convenga 
referente a su i n c l u s i ó n en el a l is ta-
miento; a d v i r t i é n d o l e s que este edic-
to sust i tuye las citaciones ordena-
das por e l p á r r a f o 3 . ° , art . 111 de l 
Reglamento d é 27 de Febrero de 
1925, para e l Rec lu tamiento y 
Reemplazo del E j é r c i t o , por igno-
rarse e l . paradero de los interesados, 
p a r á n d o l e s e l per juicio a que h a y a 
lugar . 
L a E r c i n a , 1.° de Febrero 1929. 
— E l A l c a l d e , Ruf ino Cor ra l 
Reación que se cita 
D o m í ü g u e z C a s t a ñ o , Carlos F a u s -
tino, h i jo de U l piano y Josefa. 
A l c a l d í a constitucional de 
B n r ó n 
I g n o r á n d o s e el paradero de los mo-
zos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
"an, naturales de este m u n i c i p i o , 
comprendido en el a l is tamiento del 
año actual , se advierte al mismo, 
* sus padres, tutores, parientes, 
Rmos o personas de quien dependa 
r|Ue por el presente edicto se le c i ta 
a comparecer en esta Casa Cap i tu l a r 
por s í o por persona que l e g í t i m a 
'"ente les represente, el d í a 10 de 
ebrero, a las once de la m a ñ a n a 
y el d í a 3 do Marzo , a las ocho de 
l a m a ñ a n a , a exponer lo que le con-
venga refertnt* a su incOtwión en e l 
al is tamiento, a d v i n i é n d o l e que este 
edicto sust i tuye las ci taciones orde-
nadas por el pá r iHÍo 3 . ° , m t . 111 
del Reg 'a inento de 27 de Febrero 
de 1925 p.ira el Rec lu tamiento y 
Reemplazo del E j é r c i t o , por igno-
rarse el pa ra le ro del interesado, 
p a r á n d o l e ul perjuicio a que haya 
luga r . 
B u r ó n , 1.° Febrero de 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e accident a l . Vicente A l v a r e z . 
Relación que se cita 
M e d t á v i l l a A l l e n d e , J e s ú s , h i jo 
de A n d r é s y P e t r a 
Alca ld ía constitucional de 
Quintana del Castil lo 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
c ionan , naturales de este M u n i c i p i o , 
comprendidos en el a l is tamiento del 
a ñ o ac tual , se advier te a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de qu ien dependan, 
que por e l presente edicto se les c i t a 
a comparecer en est a Casa Cap i tu l a r 
por s i o por persona q u é l e g í t i m a -
mente les represente, e l d i a 10 del 
mes de F e b i v r o , a las ocho de l a 
m a ñ a n a , y e l d i a 3 de M a r z o , a las 
ocho de l a m a ñ a n a , a exponer lo 
que les convenga referente a su i n -
c lus ión en e l a l is tamiento; adv i r -
t i é n d o l e s que es te 'ed ic to susti tuye 
las citaciones ordenadas por el p á -
rrafo 3 . ° , a r t í c u l o 111 del R e g l a -
mento de 27 de Febre ro de 1925, 
para el Rec lu tamien to y Reempla -
zo del E j é r c i t o , por ignorarse e l 
paradero de los interesados, p a r á n -
doles e l perjuicio a que h a y a lugar . 
O u i n t a n a de l Cas t i l l o , 1.° de F e -
brero de 1929: E l A l c a l d e , N i c a 
sio P é r e z . 
Relación que se cita 
Santos J i m é n e z J i m é n e z , hi jo de 
V i r g i l i o y Teodora. 
Alca ld ía constitucional de 
Cubil /as de Rueda 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re ía 
c ionon , natma't s de este mun ic ip io , 
comprendidos en o! a l is tamiento del 
1 a ñ o actual , se advier te a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan, 
que por e l presente edicto se les c i t a 
a comparecer en esta Casa Cap i tu l a r 
por sí o por persona que l e g i t i m a -
mente les represente, e! d í a 10 del 
mes de Febre ro a las ocho de l a 
m a ñ a n a , y el d í a 3 de M a r z o , a las 
ocho de l a m a ñ a n a , a exponer l o 
que les convenga referente a su i n -
c lus ión en e l a l is tamiento; a d v i r -
t i é n d o l e s que este edicto sust i tuye 
las ci taciones ordenadas por e l p á -
rrafo 3 . ° , art . 111 del Reg lamento 
de 27 de Febrero de 1925 para e l 
Rec lu tamien to y Reemplazo de l 
E j é r c i t o , por ignorarse e l paradero 
de los interesados, p a r á n d o l e s e l 
perjuicio a que haya lugar . 
C a b i l l a s de R u e d a , 31 de E n e r o 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , F r o i l á n F e r -
n á n d e z . 
Relación que se cita 
Demet r io B a r r i o G a r c í a , h i jo de 
Demet r io y B r í g i d a . 
M a x i m i a n p D i e z M o r a n , de P e d r o 
y L e o n a r d a . 
L u i s Iglesias G o n z á l e z , de L o -
renzo y P a l m a r i a . 
. Benedic to Serrano A l o n s o , de 
Berna rdo y Genoveva . 
R e g i n o Soto I b a ñ é z , de P r u d e n -
cio y R a m o n a . 
A lca ld í a constitucional de 
IgUefia 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la-
c ionan , naturales de este M u n i c i p i o , 
comprendidos en e l al is tamiento del 
a ñ o actual , se advier te a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan 
quo por el presente edicto se les 
c i ta a comparecer en esta Casa C a -
p i tu l a r por s í o por persona que le-
g i t imamente les represente, el d í a 10 
de Febrero , a las ocho horas y e l 
d í a 3 de M a r z o , a las ocho de l a 
m a ñ a n a , a exponer lo que les con-
venga referente a su i n c l u s i ó n en e l 
a l is tamiento; advir t iendoles que este 
edicto sust i tuye las citaciones orde-
nadas por el p á r r a f o 3 .° , art . 111 
del Reglamento de 27 de Febrero 
de 1925 para el Reclu tamiento y 
V r 
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Reemplazo del E j é r c i t o , por igno-
rarse el paradero de los interesados, 
p a r á n d o l e s e l perjuicio a que haya 
lugar . 
I g ü e ñ a , 1.° de Febrero de 1929. 
£ 1 A l c a l d e , L o r e n z o S i l v a . 
Relación que se cita 
Crespo Otero F ranc i sco , hi jo de 
Cayetano e Isabel . 
G a r c í a R o d r í g u e z , J o s é , de M a 
im«l y R o s a . 
Mol ine ro A l v a r e s , M a n u e l Eduar -
do, ile F e l i p e y L u c ' a . 
Riesco B l a n c o , Pedro , de F r a n -
cisco y A n g e l a . 
l iamos G a r c í a , J o a q u í n , de M K -
TIUPI y V i c i o r i a . 
Segura V e g a , Edua rdo de J o s é y 
L a u r a . 
Alca ld ía constitucional de 
Gh'adefex 
Inc lu idos en el a l is tamiento ve-
rificado en este M u n i c i p i o para e l 
reemplazo del a ñ o actual , como 
comprendidos en el caso o.0 del 
art . 96 del Reg lamen to para ap l ica-
c ión do l a v igente L e y de Rec lu t a -
miento y Reemplazo del E j é r c i t o , 
los mozos que adjunto se relacionan, 
e ignorando su actual paradero, se 
les c i t a por medio del presente 
anuncio , para que comparezcan por 
sí o por persona que l e g í t i m a m e n t e 
les represente, a los actos de rectif í 
c ac ión , cierre def ini t ivo de l ; alista' 
miento y c las i f icación y d e c l a r a c i ó n 
de soldados, que h a b r á n de tener 
l uga r en el s a l ó n de sesiones de este 
A y u n t a m i e n t o , los d í a s 10 de F e 
brei'p a las catorce horas y 3 de 
M a r z o p r ó x i m o s , a las ocho do l a 
m a ñ a n a respectivamente; p rev in ien 
doles que de no comparecer, n i 
hacerse representar, se les i n s t r u i r á 
e l expediente de p r ó f u g o a que se 
. refiere el a r t í c u l o 183 del R e g l a m e n 
to ci tado. 
Gradefos, 1." do Febrero de 1929 
- - E l A l c a l d e , M e l q u í a d e s C a ñ ó n . 
Relación que. w. cita 
Ismael de l a V a r g a Reye ro , hi jo 
de .losó y F l o r e n c i a . 
Sergio L a i z A l b a , de Leandro y 
C o n c e p c i ó n . 
Tcodomiro L lamazares B l a n c o , 
de .Fernando y de Isabel. 
Teodoro Redondo G a r c í a , de 
J ' an ie l y A d e l a . 
Alcaldi 'X conutitucional de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
p leno e l presupuesto m u n i c i p a l or-
d ina r io para e l ejercicio de 1929, 
e s t a r á de manifiesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por espacio de quince d í a s , durante 
cuyo plazo y tres d í a s m á s p o d r á n 
los vecinos presentar contra el mis 
mo las reclamaciones que est imen 
convenientes ante quien y como 
corresponde con arreglo al art . 300 
y siguientes del Es ta tu to m u n i c i p a l 
v igen te . 
San Es teban de Nogales , 29 de 
E n e r o de 1929. E l A l c a l d e , J o s é 
P r i e t o . 
Alca ld ía constitucional de 
Villadecanes 
l i a l i s t a de mayores con t r ibuyen-
tes con derecho a e legir C o m p r o m i -
sarios pai'a Senadores, en las elec-
ciones que pudieran celebrarse en 
el a ñ o ac tua l , se ha l l a expuesta al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , para que dentro de l 
plazo legal puedan presentar las 
reclamaciones . que entiendan pro 
cedentes. 
# '" • 
• * 
Igualmente se ha l l a de manifiesto 
la l i s t a de famil ias pobres, con de-
recho a l a asistencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a . 
» • 
T e r m i n a d a la rec t i f icac ión anua l 
del p a d r ó n de habitantes, queda ex-
puesta al p ú b l i c o oara o i r reclama-
ciones. 
Igualmente se ha l l a t e rminada y 
expuesta a l púb l i co la rec t i f icac ión 
del p a d r ó n de c é d u l a s personales. 
Vi l l adecanes , 25 de Ene ro de 
1929 .—E! A l c a l d e , Césa r F . S a n t i u . 
Alca ld ía constitucional de 
Pozuelo del P á r a m o 
" F o r m a d a la l i s t a de s e ñ o r e s Con-
cejales de este Ayun tamien to y n ú 
mero cuadruplo de mayores con t r i -
buyentes con derecho a votar m\ la 
o 'eción de coiripiMinisarios para la 
de Senadores en e! a ñ o actual do 
1929, so ha l l a de manifiesto en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por un pía;.-
de t re in ta d í a s , a fin de o í r las iv 
clamaciones que sean justas. 
Pozue lo de l P á r a m o , 30 de E n e i > 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , F e l i p e Ro-
d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Renedo de Váldetuéjar 
Se ha l l a expuesta para o í r recio 
maciones dentro del p lazo l e g a l , en 
la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to , 
la l i s ta de mayores .coniribnyentcs 
con derecho a e leg i r compromisa-
rios para Senadores en las eleccio-
nes que pudieran celebrarse en el 
a ñ o actual . 
» » 
F o r m a d a l a l i s ta de fami l ias po-
bres inc lu idas en l a p laza de bene-
ficencia de este A y u n t a m i e n t o para 
el a ñ o actual , se h a l l a expuesta a! 
p ú b l i c o en l a oficina respect iva por 
espacio de quince d í a s , para que 
puedan durante d icho p lazo presen-
lár las reclamaciones que sean jus-
tas. " 
Renedo de V á l d e t u é j a r , a 29 de 
Enero de 1929.— E l Á l c a l d e , Esta-
n i s l a o A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
-; S a h a g ú n 
Aprobado por e l A y u n t a m i e n t o , 
pleno t i presupuesto m u n i c i p a l o i -
dinar io para e l ejercicio de. 192''. 
e s t a r á de manifiesto al púb l i co en \¡>. 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n ' > 
por espacio de quince d í a s , duran;-.' 
cuyo plazo y quince d í a s m á s pod r í 
los vecinos presentar contra el ini? 
mo las reclamaciones que estimen 
convenientes, ante quien y coir ^ 
corresponde, con arreglo al artíc u 
300 y siguientes del Esta tuto m -
n ic ipa l v igen te . 
S a h a g ú n , 2 de Febrero de 192'-
— E l A l c a l d e , N . C a r r i l l o . 
* * 
Aprobadas por el Ayun tamien ' • 
pleno las ordenanzas n ú m e r o s i 
al quince, para exacc ión de los <i 
rechos y tasas que determinan 
a r t í c u l o 368 del Estatuto munic i 
en sus apartados a, g , h , lí, w, 1 
las del a r t iculo 374 en sus al»'1' 
dos a, h , i . 1, m , p, u , y es ta rán •• 
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[Hiestns a! púb l i co en l a Secrot i i r ia 
,ltí es t« A y u n t a m i e n t o por espacio 
ile quince d í a s , durante cuyo plazo 
jiodrán los vecinos presentar las 
reclamaciones que est imen conve-
nientes ante l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
permanente, s e g ú n dispone el ar-
t ículo 322 y siguientes del Es ta tu to 
m u n i c i p a l . 
S a h a g ú n , 2 do Febrero do 1929. 
- E l A l c a l d e , N . C a r r i l l o . 
A l c a l d í a constitucional de, 
Vi l lab l ino 
Aprobadas por el pleno mun ic ipa l 
las Ordenanzas para la e x a c c i ó n de 
los arbi t r ios sobre carnes frescas y 
saladas, v inos , a lcohol , cerveza , s i -
dra, chaco l í y derivados, se ha l l an 
expuestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de 
quince d í a s , para o i r reclamaciones. 
» 
* # 
Conforme a l c a p í t u l o 4 . ° de l a l ey 
de 8 de Febrero de 1877, se ha l l an 
expuestas a l p ú b l i c o en la Secretaria 
del A y u n t a m i e n t o , las listas de elec-
tores con derecho a e legi r Compro-
promisarios para las de Senadores 
que se celebren durante e l a ñ o na tu 
ral en curso, con' objeto de o i r re-. 
clamaoiot.es. 
V i l l a b l i n o , 2 de Febre ro de 1929, 
— E l A l c a l d e acc identa l , J o a q u í n 
Va lca rce l . 
Alca ld ía constitucional de 
Villaquejida 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de esta 
v i l l a , en sesión ex t raord inar ia que 
celebró con fecha 31 dé E n e r o ú l t i -
mo a c o r d ó dar en arr iendo por espa-
cio de seis a ñ o s , l a finca del P a t r i -
monio de esto M u n i c i p i o , denomi-
nada « C a m p o de Santo T i r s o o 
Huerta de los C l e m e n t e s » en una 
("Uensión superficial de ochenta 
Iluminas o sea st>is h e c t á r e a s , oehen-
' i y cuatro á r e a s y ochenta oonti-
" cas, d i v i d i d a d icha finca en cuatro 
'•"'es iguales que y a se hal lan des-
lindados para ser adjudicados a 
'"iaf.ro arrendatarios, s i no se reuní» 
' "d io n ú m e r o y con el fin de l l evar 
* "fe.pto lo acordado, se hace saber 
'("" dichas adjudionciones se forma 
' '^¡uán en subasta p ú b l i c a que ten 
d r á lugar por pujas a la l l ana en la 
casa consis torial de esta v i l l a , a las 
diez h^ras del d í a s iguiente de pasr.r 
20, queso c o n t a r á n desdo el s iguiente 
al en que aparezca inserto este anun-
c io en el JÍOLETÍN OKICIAL de esta 
p rov inc ia ; a d v i r t í e u d o t a m b i é n a los 
vecinos de este Ayunta-n ien to , que 
durante el plazo autos expresado 
pueden formular las reclamaciones 
que consideren justas contra el men-
cionado acuerdo, pues pasado dicho 
plazo no se a d m i t i r á n las que se 
presenten 
A s i m i s m o se hace saber que ol 
p l iego ile condiciones a que ha do 
ajustarse l a c i tada subasta o subas-
tas se ha l l a de manifiesto en l a Se 
c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n con el 
fin de que las personas que lo deseen 
puedan examinar lo antes de ese 
acto y de estar conformes ron el 
mismo, otorgar su a c e p t a c i ó n y a 
que s in esta fo rmal idad pre i a , no 
se p o d r á tomar parte en las citadas 
subastas. 
V i l l a q u e j i d a , a 1.° Febrero de 
1929.— E l A l c a l d e , J o s é G a l l e g o . 
Alca ld ía constitucional de 
S a l a m ó n 
Se ha l l a expuesta al púb l i co para 
reclamaciones y por el plazo de 
veinte d í a s , en la S e c r e t a r í a m u n i 
c i p a l , la r e l a c i ó n de los t re inta y 
dos mayores contr ibuyentes ( r ú m e -
ro cuadruplo de Sres. Concejales de 
esta C o r p o r a c i ó n , con derecho a 
elegir compromisar ios para sonado-
res, en las elecciones que pudieran 
verificarse en el a ñ o actual . 
• 
• * 
P o r e l p lazo. legal y a los efectos 
do reclamaciones, queda expuesta la 
l is ta de pobres con derecho a asis-
teneia m é d i c o f a rmacéu t i cK . 
Aprobadas por el A y u n t a m i e n t o 
pleno y Jun tas vecinales las oneu-
tas generales del ejercicio semestral 
de 1926 y a ñ o de 1927, quedan en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l para su exa-
men y reelainacioues, por e: plazo 
reglamentar io , pasado ol cua l no so 
a d m i t i r á n las que se presenten. 
S í l n n u m , 31 de Knero de 11)29 . -
E l A l c a l d e , Q u i n t i l o G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
L á n c a r a de L u n a 
I g n o r á n d o s e e l paradero do los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re la-
c ionan , naturales de este M u n i c i -
p io , comprendidos en el a l i s tamien-
to del a ñ o ac tua l , se advierto a los 
mismos, a sus padres, t n t o r ó s , pa-
rientes, amos o personaos de quien 
dependan que por el presente edicto 
se les c i t a a comparecer en esta 
Casa Cap i tu l a r por sí o por persona 
que legiti tnamoute les represente, 
el d í a 10 de Febre ro , a las echo de 
l a m a ñ a n a , y el d í a 3 de M a r z o , a 
las ocho de l a m a ñ a n a , a exponer lo 
que les convenga referente a su i n -
c l u s i ó n en e l a l is tamiento , adv i r -
t i é n d o l e s que este edicto sust i tuye 
las citaciones ordenadas por e l p á -
rrafo 3.*, a r t í c u l o 111 del R e g l a -
mento de 27 de Febrero do 1925 
para el Rec lu tamien to y Reemplazo 
del E j é r c i t o , por ignorarse el para-
dero de los interesados, p a r á n d o l e s 
el per juicio a que h a y a lugar . 
Relación que sé cita 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z J u l i á n , hi jo 
de Vicen te y F l o r e n t i n a . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z J o s é , de 
F ranc i sco y Jesusa . 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z E len te r io 
P l á c i d o , de A n i c e t o y P i e d a d ¡' 
* • 
: P o r t é r m i n o de diez d í a s , para o i r 
reclamaciones, se ha l l a expuesto a l 
p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
el a p é n d i c e de rec t i f icac ión del pa -
d r ó n . de cédu l a s personales corres-
pondiente a l a ñ o en curso. 
L á n c a r a de L u n a , 2 de Febrero 
de 1929. — E l A l c a l d e , Pedro S u á r e z . 
•* 
Formadas las l istas de los s e ñ o r e s 
Concejales que couiponon este A y u n -
tamiento y del n ú m e r o e n á d r u p l o de 
vecinos mayores contr ibuyentes , se 
ha l l an expuestas a l p ú b l i c o , on l a 
Secretar ia m u n i c i p a l , por t é r m i n o 
de veinte d í a s , pava o í r voclama-
cioues. 
L á n c a r a de L u n a , 3 de Febrero de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Pedro S u á r e z . 
Alcaldía constitucional de 
M u r í a s de Paredes 
A p r o b a d o por la Jun t a de este 
par t ido, el presupuesto carcelar io 
1 
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pava el aefua! ejercicio de 192t>, se 
ha l l a expucslo al p ú b l i c o en esta 
S e c r e t a r í a por e l p lazo de quince 
d í a s , para reclamaciones. 
Fo rmado e l a p é n d i c e a l p a d r ó n de 
c é d u l a s de 1928, que ha de reg i r en 
e l a ñ o de 1929, se h a l l a expuesto a l 
p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a , por diez 
d í a s , para o í r reclamaciones. 
Mur i a s de Paredes, 31 de Ene ro 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Genovevo 
Cabal lero . 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del R i o 
Fo rmado el a p é n d i c e de rectifica-
c i ó n a l p a d r ó n de c é d u l a s personales 
que ha de reg i r en e l ac tual a ñ o , 
queda expuesto a l p ú b l i c o e i la 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , por 
espacio de diez dias, a los efectos de 
r e c l a m a c i ó n , conforme dispone el 
art . 27 de l a I n s t r u c c i ó n de 4 de 
N o v i e m b r e de 1925. 
Cableros del R í o , 31 de Enero de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Ensebio A l b a r e s . 
Alca ld ía constitucional de 
. Veyaceí'vera • 
Rect i f icado el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales para 1929, queda expues-
to a l p ú b l i c o por diez d í a s para o i r 
reclamaciones, pasado el p lazo no 
s e r á n atendidas. 
F o r m a d a l a l i s ta de mayores cou-
í r i b u y e n t e s con voto para compro-
misarios para la e lecc ión de l a de 
Senadores, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i co en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, por t é r m i n o de ocho 
d í a s , para o í r reclamaciones. 
Yegacervera , 29 de Ene ro de 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Marce lo G o n -
z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Urdía les del P á r a m o 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n aom-
brad.i al efecto el repar t imiento de 
arbitr ios munic 'pa les concertados 
para «I afio 1929, se ha l l a expuesto 
a l púb l i co por termino de quince 
d í a s , con e l fin de o i r reclamaciones, 
en la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to , 
dichas reclamaciouns s e r á n presen-
tudas por escrito y dentro del plazo 
legal , t f rminado é s t e se r e u n i r á el 
A y u n t a m i e n t o pleno para resolver 
las reclamaciones que se hayan pre-
sentado y aprobar defit i i t ivamento 
dicho reparto, teniendo en cuenta 
que los contr ibuyentes que no e s t é n 
conformes con las cantidades que 
t ienen asignadas y que a j u i c io del 
A y u n t a m i e n t o son las que les corres-
ponden satisfacer con ar reglo a los 
d e m á s vecinos de su c a t e g o r í a , se le 
t e n d r á en c u « n t a y se le c f o r a r á con 
arreglo a las Ordenanzas aprobadas 
al efecto. 
U r d í a l e s de l P á r a m o , 30 de E n e r o 
de 1929. — E l A l c a l d e , L o r e n z o J u a n 
C a r r e ñ o . 
Alca ld ía constitucional de 
Pobladura de Pelayo G a r c í a 
Confeccionadas por el A y u n t a -
miento pleno las listas de mayores 
contribuyentes y Concejales que ten-
d r á n derecho a e leg i r compromisa-
rios para Senadores en las e lecc ione» 
que pud iomn celebrarsa en e l a ñ o 
actual, se ha l l a expuesta al p ú b l i c o 
por el plazo reglamentar io , para o i r 
reclamaciones. . 
Pob ladura de Pe layo G a r c í a , 30 
de E n e r o de 1929 — E l A l c a l d e , 
C á n d i d o Marcos . 
Alca ld ía constitucional de 
Arganza 
F o r m a d a l a l is ta de mayores con-
tr ibuyentes eu n ú m e r o c u á d r u p l e a l 
de Sres . Concejales de esta Corpo-
r a c i ó n , con derecho a e legi r C o m -
promisarios para Senadores, en las 
elecciones que pudieran celebrarse 
en el a ñ o actual , queda expuesta a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento, a los efectos que p r e c e p t ú a 
el art. 25 de la l ey de 8 de Febrero 
de 1887. 
A r g a n z a , 2 de Febaero de 1929.— 
E l A l c a l d e , A lbe r to S. M i g u e l . 
Alca ld ía constitucional de 
Regueras de A r r i b a 
Se ha l l a expuesto al p ú b l i c o en la 
t ab l i l l a de anuncios de esta Consis -
tor ia l la l i s ta de electores mayores 
contribuyentes con derecho a e leg i r 
Compromisar ios en las elecciones 
que pudieran tener lugar en el co-
rriente a ñ " , s e g ú n es tá provenirlo .•!. 
el art . 25 rie la ley de 8 de F e b i . r, 
de 1877. Con t ra d icha l i s ta podían 
rec lamar los contr ibuyentes en <•! 
t é r m i n o de veinte d í a s a l de l a fecha 
en qae aparezca publ icada en •! 
BOLETÍN OVICHAI» 
Regueras de A r r i b * , 31 de E n e u 
de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Enseb io M 
P o z o . 
Alca ld ía constitucional de 
Cebrones del R i o 
Confeccionadas por este Ayunta-
miento las listas de mayores contri-
buyentes y concejales que tendrán 
derecho a voto de Compromisar 
en las elecciones de Senadores que 
puedan verificarse durante e l a ñ o ¡U 
1929, se ha l lan expuestas al público 
por plazo reclamentario para oir 
reclamaciones. 
Cebrones del R í o , 21 de Enero de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J u a n R u b i o . 
Alca ld ía constitucional de 
San Esteban de Valdueza 
Formadas las l istas do los señoW 
que t ienen , derecho: a votar en la 
elecciones para Comprómisa r io : 
quedan expuestas a l p ú b l i c o , en .Si 
c r e t a r í a m u n i c i p a l , por. espacio iv-
glamentar io para que puedan s-i 
examinadas por cuantos lo deseen v 
hagan en su caso las r e c l a m a c i ó n ^ 
que est imen justas. 
San Es teban de Va ldueza , 2 il* 
Febrero de 1 9 2 9 . — E l A l c i l d e , L 
nardo M a c í a s . 
Jun ta vecinal de Vi l laca labwn 
E s t á de manifiesto al púb l i co i 
t é r m i n o de quince d í a s para oir < 
reclamaciones, e l presupuesto i 
mado por esta J u n t a vec ina l par., 
ejercicio actual . 
« 
E s t á n de manifiesto al públ ico ¡" 
t é r m i n o de quince d í a s para <>'J 
reclamaciones, las Ordenanzas <• 
les formadas por esta Jun ta . I'-1 
cubr i r las atenciones locales. 
Vi l l aca labuey , 2fi de En<'i" 
1929.-E1 Presidente, Isaac VM<»'" 
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\j„nfa cecinní rf« Heqttejo de la Vega 
131 presupuesto ordinar io <le esta 
Juiitft formaiio para el a ñ o actual , 
I I m l U de manifiesto a l p ú b l i c o en 
0 domic i l io del Presidente que sus-
.ribB por t é r m i n o de quine»' dias, a 
lin de que los vecinos pueHan exa-
minarlo y formular ouantas recia 
¡naciones est imen oportmius sobre 
¡KM diferentes partidas que ( igu ' an 
m e l mismo , pasado dicho plazo no 
\t,> a d m i t i r á n i n g u n a r e c l a m a c i ó n . 
Rt quejo de l a V e g a , 21 de E n e r o 
Lie 1 9 2 9 . — E l Presidente , J u a n San 
j Mart in. 
[/lírtto vecinal de Carboja l de l a Legua 
Formadas las cuentas veciuales de 
desta J u n t a de los años 1926, 1927 y 
|l!l28, quedan expuestas al p ú b l i c o 
lilurante quince d í a s en casa del P re -
í ideu te , durante los cuales pueden. 
liiK vecinos examinar las y presentar 
|ia? reclamaciones que crean justas. 
Oarbajal de la L e g u a , 20 de E n e -
Iro de 1 9 2 9 . — E l Presidente , Indaie-
|cio G a r c í a ; . 
• • • 
Aprobado el. presupuesto vec ina l 
lile este pueblo para e l corriente a ñ o , 
| queda expuesto al. p ú b l i c o por ten-
Imiao de quince d í a s en casa del P r e -
1 sidente, durante los .cuales pueden 
líos vecinos examinar los y presen-
l'ar las reclamaciones que crean jus-
Itas, á tenor de lo dispuesto en el ar-
]'.¡culo 301 del Es ta tuto m u n i c i p a l . 
Oarbajal de l a L<»gua, 20 de E n e -
lio .le 1929.— E l Presidente, Indale-
l'-'io G-arcia. 
ADMINISTRACIÓN DE I N I C I A 
I Juzgado de 1.a instancia de L a l i aüeza 
I w n i J u a q u í n de l a E i v a D o m í n g u e z , 
•íuez de 1.a iastauoia de L a B a ñ e -
''•^  y su par t ido . 
' tace p ú b l i c o : Que por consecuen-
ile actos ejecutivos seguidos i 
^ i -Uncia del Procurador D . J e r ó u i 
"io Carnicero, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
I ^ Antonio N i s t a l E o d r í g u e z , vec i 
"" le esta c iudad , contra J e s ú s 
•"'iiroy p ¿ r e Z j labrador, y del pue-
'•o ile Palac ios do la Va ldue rna , 
r'>l>u< pago de m i l seiscientas ve in ' 
- pesetas de p r i n c i p a l y m i l dos-
cientas para intereses y costas, ha-
biéi i i lose embargado y tasado para 
asegurar dicha* responsabilidades 
las siguientes tincas: 
1. " U n a t ierra , en t é r m i n o de 
l i i v a s de l a Va ldue rna , al pago de 
P e ñ a l i sa , de una hemina o seis 
á r e a s v e i n t i s é i s c e n t i á r e a s , t r i g a l , 
r e g a d í a , que l inda : Oriente , Manue l 
Alonso F l ó i v z , vec ino de U i v a s ; 
Med iod ía , Manue l A l o n s o , de V a l l e ; 
Ponien te , Sa lvador F r a i l e ; Nor te , 
Zanjas valorada en quinientas pe-
setas. 
2 . "' O t ra , en t é r m i n o de Palac ios 
de l a V a l d u e r n a , a l pago de los L i -
n a r í c o s , t r iga! , r e g a d í a de veinte' 
cuar t i l los o nueve á r e a s t re in ta cen-
t i á r e a s , l i nda : Oriente , pradera co-
m u n a l ; Med iod í a , l a mi sma ; Ponien-
te, D . Feder ico M a r t í n e z y Nor te , 
reguero de r iego y finca de C l a u d i o 
M a r t í n e z ; va lorada en novecientas 
pesetas. 
3. a O t ra , en d icho t é r m i n o , a l 
pago de l a Magda lena de Aba jo , t r i -
g a l , secano, de dos heminas o diez 
y ocho á r e a s setenta y sé is centi-
á r e a s , l i n d a : Oriente , F r a n c i s c o M a ; 
t á c h a n a ; M e d i o d í a , zanja; Poniente, 
Sa lvador F r a i l e y Nor t e , r e g u é r ó n ; 
va lorada en ochocientas pesetas. 
S u m a n las tres indicadas fincas 
dos m i l doscientas pesetas; y a i n » 
tanc ia de l mentado P rocurador se 
sacan a p ú b l i c a subasta en d i cha 
cant idad, s e ñ a l á n d o s e para que ten-
ga l ugar l a hora de doce de l d í a 
v e i n t i s é i s del p r ó x i m o mes de F e 
brero, en Ja sala audiencia de este 
J u z g a d o , no a d m i t i é n d o s e posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes, n i Hcitador a lguno que no de-
posite previamente en la mesa del 
Juzgado e l diez por ciento de l i m -
porte de l a tasa. 
Dado en L a B a ñ e z a a veint iocho 
de Ene ro de de m i l novecientos v e i n -
t i n u e v e . — J o a q u í n de l a B i v a . — A n 
te m í : J e s ú s M.a Caamafu^.. 
í i 
D o n J o a q u í n drt la mira l ^ í m i / n g u e z , 
Juez de 1." ins tanc ia de L a B a ñ e -
za y su part ido. 
Hace p ú b l i c o : Que OH este J u z g a ' 
do de m i cargo y S e c r e t a r í a del que 
-% 5 | a P . — 6 6 . 
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refrenda, se s i g u * expediente ejecu-
t ivo a instancia (lo G r o g >rto A r e s 
Ares , propietar io, y vecino de esta 
c iudad , represantado por el P r o c u -
rador D . J e r ó n i m o Caru ice iM Gis -
ñ e r o s , contra J e s ú s M o n r o y P é r e z ; 
labrador, y vecino de Palac ios de la 
Va ldue rna , sobre pago de dos m i l 
ciento ses snta pesetas, d.) p r i n c i p a l , 
y m i l quinientas calculadas para i n -
tereses y costas, en cuyo expediente 
se embargaron y fueron tasadas p. i ra 
a responsabil idad ind icada , las s i -
guientes fincas: 
t." U n a t ie r ra , en t é r m i n o de 
R i v a s de la Valduerna , a l pago de 
las Junqueras , de un cuarta!, t r iga) , 
r e g a d í a , o cuatro á r e a s sesenta cen-
t i á r e a s , que l i n d a : al Nac ien te , he-
rederos de D a r í o de M ^ t a ; M e d i o d í a 
y Poniente , herederos de J o s é A l o n -
so y Nor te , E m i l i o F e r n á n d e z ; va-
lorada en trescientas peseras. 
2. " U n prado, en t é r m i n o de P a -
lacios de l a Va lduerna . a l pago de 
las Gargantas , r e g a d í a , de dos he-
miuas o doce á r e a s c incuenta y dos 
c e n t i á r e a s , l i nda : Oriente y Nor te , 
V i c t o r i o P é r e z y P é r e z ; M e d i o d í a , . 
T o r i b i o Santos A.lf»yate; Pon ien te , 
camino; valorada en m i l doscientas : 
c incuenta pesetas. 
3. " U n a casa, en e l casco de d i -
cho Pa lac ios , a l a ca l le Grande , s i n 
n ú m e r o , de planta baja y piso p r i n -
c i p a l , con diferentes habitaciones, 
que mide como unos sesenta metros 
cuadrados, que l i n d a : derecha e n -
trando, ca l le p ú b l i c a ; i zqu ie rda , B a -
siauo M o n r o y ; espalda, T o r i b i o M o n -
roy y de frente, cal le ; va lorada en 
dos m i l quinientas pesetas. 
Suman las tres anteriores p a r t i -
das cuatro m i l c incuenta pesetas. 
A> ins tanc ia de l citado Procurador 
se a c o r d ó sacar a subasta las i n d i -
cadas fincas, s e ñ a l á n d o s e para e l lo 
l a hora de once del d í a v e i n t i s é i s de 
Febrero p r ó x i m o , en l a sala aud ien -
c i a de este Juzgado , s in sup l i r pre-
viamente los t í t u l o s de propiedad , 
no a d m i t i é n d o s e posturas que no c u -
bran las dos terceras partes del to-
tal va lor de las fincas, n i l i c i t ador 
a lguno que no deposite previamente 
en e l J u z g a d o l a d é c i m a parte del 
total impor te de dichas fincas. 
Dado en L a B a ñ e z a a ve in t iocho 
I 
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de E n e r o de m i l novecientos v e h i t i -
n u e ^ e . — J o a q u í n d é l a U i v a . — A n -
te m í : J e s ú s MJÍ Géaiugl io . 
Juzgado municipin de RieUo 
D o n Demetr io R o b l a F r a n c o , J u e z 
m u n i c i p a l de l a v i l l a de R i e l l o y 
su d i s t r i to . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . B a l b i n o F i d a l g o Melcón , v e c i -
no de esta v i l l a , de l a cant idad de 
doscientas cuarenta y c inco pesetas, 
costas y gastos judic ia les , causados 
y que se causen, se sacan a p ú b l i c a 
subasta las fincas que a cont inua-
c ión se describen, y le fueron em-
bargadas como de la propiedad del 
deudor D . J o s é P r i e to Pozo , mayor 
de edad y vec ino de Sa 'ce. 
1. " U n prado, roturado, t é r m i n o 
ile Salce , a l s i t io de P e ñ a l l a z , de 
unas doce á r e a s , que l i nda : Sal iente , 
M e d i o d í a y Nor te , terreno c o m ú n ; 
Ponien te , otro de Vicen te G a r c í a ; 
tasado en seiscientas pesetas. 
2. " Otro prado, a l mismo t é r m i -
no y s i t io de l Conforca l , de unas 
d iec i sé i s á r e a s , que l inda : Sal iente 
y M e d i o d í a ; terreno c o m ú n ; Ponten-
te, a r r p j ' ó y Nor t e , otro de Franeis-
ob G a r c í a ; tasado en seiscientas per 
setas. 
3. ° Otro prado, a l mismo t é r m i -
no y s i t io de L a Casa, de unas doce 
á r e a s , que l i n d a : Sal iente , Nor te y 
Ponien te , con c o m ú n ; M e d i o d í a , 
otro de F ranc i sco P r i e t o G a r c í a ; ta-
sado en seiscientas pesetas. 
E l i emate t e n d r á lugar el d í a 
v e i n t i t r é s del p r ó x i m o Febrero, ho-
ra de las-' doce, en el local o rd inar io 
do este Juzgado ; advir t iendo que no 
se han presentado t í tu los de propie-
dad de las fincas, y que para tomar 
pai te en l a subasta, es c o n d i c i ó n i n -
dispensable depositar previamente 
sobre la mesa del Juzgado , por lo 
menos e l diez por ciento de l va lor 
de aqué l l a» , y que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l a t a s ac ión , y que el 
rematante o rematantes se h a b r á n 
de conformar con el testimonio del 
acta de remate. 
Dado en R i e l l o a 29 de E n e r o 
de 1929.—Demetrio R o b l a . - - P o r su 
mandato. — Franc i sco A l v a r e z . 
O . P . - 6 3 . 
Juzgado municipal 
de San M i l l a a d« lox Caballeros 
D o n F a b i á n A l o n s o Clemente , Juez 
m u n i c i p a l de San M i l l á n de los 
Caballeros. 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo ha sido presentada una 
demanda de j u i c i o verba l c i v i l o r d i 
nar io por D . Mar i ano G a r c í a P é r e z , 
mayor de edad, casado, labrador y 
vec ino de T o r a l de los Guzmanes , 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n con po-
der general suficiente para e l lo de 
d o ñ a Rafae la Pascua l G a r r i d o , d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n Casado Pascua l , don 
A l v i n o Casado Pascua l y don L u i s 
Casado Pascua l , contra don Manue l 
Junque ra G u e r r a y don J u a n Salat , 
cuyos domic i l ios se ignora , en re-
c l a m a c i ó n de una finca r ú s t i c a , s i ta 
en este t é r m i n o m u n i c i p a l , en e l 
s i t io denominado el H u e l v o , de ca-
b i d a de quinientos estadales, en me-
d ida del pa í s , o sean cuarenta y dos 
á r e a s c incuenta c e n t i á r e a s , que l i n -
da Oeste, camino del. se rv ic io p ú b l i -
co; M e d i o d í a , finca del S r . Conde de 
Ofiate; Poniente , adiles de d u e ñ o s 
desconocidos y Nor te , ' finca d é los 
herederos de Manue l Clemente , re-
clamando t a m b i é n los frutos pe rc i -
bidos o debidos de pe rc ib i r desde 
que ¡ l evan l a finca. . 
Y en providencia^de ve in t inueve 
de los corrientes se ha acordado l a 
c e l e b r a c i ó n del c o r r e a p ó n d i e n t e i n i -
c io e l d í a diez y seis de Febrero pro 
x i m o , a las dos de l a tarde, para 
cuyo acto d e b e r á n comparecer las 
partes, previstas de las pruebas que 
intenten alegarse. 
Y p&ra que tenga efecto lo por 
m í acordado y les s i r v a de c i t a c ión 
a los demandados D . Manue l J u n -
quera Guer ra y D . J u a n Salat , por 
ignorarse su residencia, se anuncia 
l a presente en el BoiiETÍN OFICIAL de 
la p rov inc i a , conforme a lo dispues-
to en el art. 725 de l a L e y de E n -
ju ic iamiento c i v i l . 
Dado en S a n Mi l l án de los Caba-
lleros, a ve in t inueve d« Ene ro de 
m i l novecientos ve in t inueve . - E l 
. luez m u n i c i p a l , F a b i á n A l o n s o . 
y ,;. . O - o P . - O S . 
Cédulas de citación 
P o r e l presente se c i t a a J u a n F e r 
n á n d e z , ele estatura baja, de unos 2<< 
afios de edad, vecino que fué dt 
M u r í a s de Paredes, hoy de ignorado 
paradero, para que comparezca pro-
vis to de sus pruebas ante este J u z -
gado m u n i c i p a l , s i to en e l Consis-
lo r io Vie jo de l a P l a z a M a y o r , e! 
d í a 12 de Febrero p r ó x i m o , a las 
once horas, con e l fin de prestar de 
c l a r a c i ó n en j u i c i o de faltas cotno 
demandado, por hurto de una b ic i 
c le ta . 
L e ó n , 31 de E n e r o de 1 9 2 9 . - E l 
Secretario, Ar sen io A r e c h a v a l a . 
» 
• • -
P o r la presente se c i t a a R a i m u n -
do C a ñ o Hernando , conocido por 
A v e l i n o R o d r í g u e z L ó p e z (a) Nene, 
de Fa lenc ia , de 28 a ñ o s de edad, 
soltero, na tura l de I s l a de Cuba, 
vecino que fué de Salamanca, hoy 
en ignorado paradero, para que com-
parezca ante este J u z g a d o munic i -
p a l , sito en el Consistorio Vie jo de 
l a P l a z a M a y o r , p rovis to de sus 
pruebas, e l d í a 11 de Febrero piró-
s i m ó , ' a las once horas; con e l fin de 
prestar d e c l a r a c i ó n como denuncia-
do en j u i c i o d é - faltas por hur to da 
25 pesetas, al vecino de. P o b l a d ú r a . 
de Bernesg*, A n g e l A l v a r e z Gar-
c í a . 
L e ó n , 31 de E n e r o de 1929 .—El 
Secretar io , Ar sen io A r e c h a v a l a . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
P r e s a L a s Vocieas y L i n a r e s 
E l Pres idente de l Sindica to il 
r iegos de d i c h a presa, convoca 
J u n t a general o rd inar ia , que se k . 
de celebrar el d í a 24 de Febrero co-
rr iente, a las quince, en lacasa-co: • 
cejo de B a r r i o . E s t a r e u n i ó n es pa. ; 
dar a saber las cuentas y memoi •  
de l anterior ejercicio y el presi. 
puesto de ingresos y gastos para ' 
a ñ o corriente, y tomar los acueiii- -
que se crean necesarios para el bu :> 
r é g i m e n de l a Comun idad . 
B a r r i o de Nuest ra S e ñ o r a de í':¡-
r u e ñ o , cuatro de Febrero de 192!t-
E l Pres idente , C á n d i d o Bobles . 
. i / * 
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